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PRESENTACIÓN 
Señores Jurados dejo a vuestra consideración la tesis titulado: “Lectura rápida en 
el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes de educación 
primaria de la Institución Educativa Nº 30239 de San Agustín de Cajas - 
Huancayo - 2018”. 
El estudio en mención está estructura por capítulos, el primero está 
relacionado con la introducción, en ella se aborda los antecedentes, la 
fundamentación científica, la justificación, el problema, la hipótesis y los objetivos 
de la investigación. En el segundo Capítulo comprende al método, y en ella el 
diseño, las variables, su operacionalización, la metodología, el tipo de estudio, la 
población, la muestra y el muestreo; las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, los métodos de análisis de datos y el aspecto ético. En el Tercer Capítulo 
se encuentra los resultados de la investigación, en el Capítulo Quinto comprende 
las conclusiones. El Sexto Capítulo trata sobre las recomendaciones y el Séptimo 
Capítulo está relacionado con las referencias bibliográficas utilizadas en el 
desarrollo del trabajo de investigación. 
La lectura es muy importante en el desarrollo de capacidades de los 
estudiantes y es vital en cuanto se fortalece cada día en los estudiantes; tan solo 
se logrará en la medida que el docente adquiera compromiso y responsabilidad 
de poner en práctica nuevas estrategias de comprensión lectora. 
En la investigación se trabajó con dos grupos: uno de control y el otra 
experimental y la Institución Educativa donde se trabajó fue la 30239 del Distrito 
de San Agustín de Cajas - Huancayo, específicamente con los niños del Sexto 
Grado A y B, a quienes se les tomó pruebas de comprensión lectora para 
determinar su nivel correspondiente. 
Finalmente, seguros de contribuir  en la mejora de los niveles de 
comprensión lectora de los estudiantes agradezco  las enseñanzas vertidas por el 
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RESUMEN 
demostración de la chi cuadrada es 
22
tc xx  siendo 43,23 >  7,81.  
Palabras claves: Lectura, lectura rápida, comprensión lectora. 
En la investigación  titulado: “Lectura rápida en el fortalecimiento de la comprensión 
lectora en los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa Nº 30239 
de San Agustín de Cajas - Huancayo - 2018”, la formulación del problema fue: ¿En 
qué medida el programa de lectura rápida fortalece los niveles de comprensión 
lectora en los estudiantes del Sexto Grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa Nº 30239 de San Agustín de Cajas - Huancayo – 2018?, y a raíz de ello se 
formuló la siguiente hipótesis: La aplicación del programa de lectura rápida influye en 
el fortalecimiento de los niveles de la comprensión lectora de las niñas y niños del 
Sexto Grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 30239 de San 
Agustín de Cajas - Huancayo. 
El tipo de investigación realizado  fue una investigación aplicada. El diseño de 
investigación fue cuasi experimental. En tal sentido, se aplicó el programa de lectura 
rápida para el fortalecimiento de los  niveles de comprensión lectora en las niñas y 
niños del Sexto Grado de Educación Primaria. Se utilizó el método científico como 
método general, y como métodos específicos el método descriptivo, histórico y 
analítico-sintético. La variable independiente fue la lectura rápida y la variable 
dependiente comprensión lectora. 
La muestra estuvo conformada por 50 estudiantes de ambos sexos. Donde se 
aplicó el programa de lectura rápida y se utilizó dos pruebas de comprensión lectora 
adaptadas a la realidad de la Región de Junín 
Mediante la investigación se determinó la influencia del programa de  lectura 
rápida en el fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora en las niñas y niños 
del Sexto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 30239 de San 
Agustín de Cajas - Huancayo - 2018. Por lo que los resultados del post test muestran 
son: 13 estudiantes que equivale al 52%se encuentran en el nivel de logro destacado, 
10 niños o sea 40% se encuentra en el nivel de logro previsto, mientras en el grupo 
control son 14 estudiantes o sea 44% se encuentran en un nivel de proceso en 
comprensión lectora y que se encuentre en el nivel de logro previsto y destacado. 16 
estudiantes que equivalen a 56%se encuentran en un nivel de Inicio,  además la 
xii 
ABSTRACT 
In the research entitled "Speed Reading in the Strengthening of Reading 
Comprehension in Elementary Students Education of School No. 30239 of San 
Agustín de Cajas - Huancayo - 2018", the formulation the problem was: to what extent 
the program speed reading strengthens reading comprehension levels of students 
Sixth Grade Primary Education of School No. 30239 of San Agustín de Cajas - 
Huancayo - 2018?, and as a result the following hypothesis was formulated: the 
implementation of speed reading program influences strengthening levels reading 
comprehension of children Sixth Grade primary education of school No. 30239 of San 
Agustín de Cajas – Huancayo. 
The research was conducted applied research. The research design was quasi-
experimental. In this regard, the speed reading program for strengthening reading 
comprehension levels in children Sixth Grade Primary Education was applied. the 
scientific method as a general method was used, and as specific methods descriptive, 
historical and analytic-synthetic method. The independent variable was the rapid 
reading dependent variable and reading comprehension. 
The sample consisted of 50 students of both sexes. Where the speed reading 
program was applied and two reading comprehension tests adapted to the reality of 
the region of Junín was used 
By investigating the influence of speed reading program was determined to 
strengthen reading comprehension levels in children Sixth Grade Primary Education 
of School No. 30239 of San Agustín de Cajas - Huancayo - 2018. As the results of the 
posttest show are: 13 students equivalent to 52% are in the level of outstanding 
achievement, 10 children is 40% is in the expected level of achievement, while in the 
control group are 14 students, or 44% are in a level of reading comprehension 
process and that is in the level of expected accomplishment and outstanding. 16 
students equivalent to 56% are at a level of Home also show the chi is 
22
tc xx   being 
43,23 >  7,81. 
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